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RESUMO
Desde 2013 é obrigatório fazer o registro das dissertações de mestrado na plataforma Renates e depositá-
las num repositório. No Instituto Politécnico de Bragança (IPB) foi desenvolvida uma plataforma que apoia a 
gestão das atividades acadêmicas. Essa plataforma é utilizada para o registro no Renates e para o depósito 
das dissertações de mestrado. No módulo Pautas estão implementados outros módulos, como o Lançamento 
de Notas, Gestão de submissões e Dissertações. Os Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB 
(SDIBPB) são o serviço incumbido de registar as dissertações na plataforma Renates e de depositá-las 
no repositório. Desde o ano letivo 2015/2016, o IPB regulamentou que todas as dissertações defendidas 
deixariam de ser impressas e passariam a ser digitais e, portanto, seriam depositadas na plataforma online.
ipb.pt. Neste momento estão depositadas 606 dissertações de mestrado. Os SDBIPB estão de acordo com 
a plataforma e as dissertações defendidas. Faz-se o download do PDF, abre-se e preenchem-se alguns 
campos (título, palavras-chave e orientadores). O preenchimento permite exportar um ficheiro em Excel para 
ser depositado na plataforma Renates e, assim, fazer-se o registro obrigatório das dissertações de mestrado.
Palavras-chave: Dissertações de mestrado. Online.ipb.pt. Biblioteca Digital do IPB. Plataforma Renates. 
Acesso aberto.
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ABSTRACT
Since 2013 it is mandatory to register all master theses in the Renates platform and to place them in a repository. 
The Instituto Politécnico de Bragança (IPB) developed a platform that supports the management of academic 
activities. This platform is used for registration in Renates and to deposit the Dissertations. Guidelines are 
implemented in other modules such as Release of Grades, Submissions Management and Dissertations. The 
IPB’s Documentation and Library Services (SDBIPB) is the service in charge of registering the Dissertations 
on the Renates platform and for depositing the master’s dissertations in the repository. Since 2015/2016, the 
IPB has ruled that all defended the dissertations will no longer printed, they are now deposited digitally on the 
online.ipb.pt platform. At the moment 606 master’s dissertations are deposited. The SDBIPB have access to 
the platform and the finished dissertations. The PDF must be downloaded, then open it up and fill in some 
fields (title, keywords and Advisors). This filling allows you to export a file in Excel that is going to be deposited 
in the Renates platform and thus make the mandatory registration of master’s dissertations.
Keywords: Masther Thesis. Online.ipb.pt. The Digital Library of IPB. Renates platform. Open Access.
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Online.ipb.pt y el circuito de tesis de máster: buenas prácticas
RESUMEN
Desde 2013 es obligatorio registrar las tesis de máster en la plataforma Renates y depositarlas en un 
repositorio. En el Instituto Politécnico de Braganza (IPB), se desarrolló una plataforma que apoya la gestión 
de las actividades académicas. Esta plataforma se utiliza para registrar las tesis de master en Renates y para 
depositarlas en la Biblioteca Digital de IPB, repositorio institucional. En el módulo de Pautas se implementaran 
otros módulos como Publicación de calificaciones, Gestión de Presentaciones y Tesis de Máster. Los Servicios 
de Documentación y Bibliotecas de IPB (SDBPB) son el servicio responsable de registrar las tesis de máster 
en la plataforma Renates y de depositarlas en el repositorio. Desde el año escolar 2015/2016, el IPB ha 
regulado que todas las tesis de máster defendidas ya no se imprimirán y serán digitales y, por lo tanto, se 
depositarán en la plataforma online.ipb.pt. Actualmente en esta plataforma están depositadas 606 tesis de 
maestría. SDBIPB acceden a esta plataforma y a las disertaciones defendidas. Descarga el PDF, lo abre y 
completa algunos campos obligatorios (título, palabras clave y asesores). Este permite exportar un archivo de 
Excel para depositarlo en la plataforma Renates y así hacer el registro obligatorio.
Palabras clave: Tesis de Máster. Online.ipb.pt. Biblioteca Digital do IPB. Plataforma Renates. Acceso abierto.
INTRODUÇÃO
O Decreto-Lei n.º 362/86, de 28 de outubro, 
estabeleceu a obrigatoriedade de depósito legal 
das teses de doutoramento e das dissertações de 
mestrado na Biblioteca Nacional (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1986). Com a 
publicação do Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de 
agosto, por meio do Art. nº 50, veio determinar 
o depósito obrigatório de teses de doutoramento e 
dissertações de mestrado em repositórios institucionais 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA, 
2013). A Portaria n.º 285/2015, de 15 de setembro, 
veio regulamentar o depósito de teses e trabalhos 
de doutoramento e de dissertações e trabalhos de 
mestrado na plataforma Renates e nos repositórios 
institucionais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E CIÊNCIA, 2015).
A Resolução do Conselho de Ministros 51/2017, de 
19 de abril, veio promover a redução do consumo 
de papel e demais consumíveis e meios relacionados 
com a impressão. O fim último é a redução de 
custos, mas principalmente uma mudança de 
cultura e de práticas que promovam processos de 
trabalho e de comunicação mais orientados aos 
objetivos das organizações e ao próprio serviço 
público. No seu terceiro ponto, medida “b”, apela-
se à “Desmaterialização de processos, internos e 
externos” (PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE 
MINISTROS, 2017).
Nas Normas Regulamentares dos Mestrados do 
Instituto Politécnico de Bragança, os Serviços de 
Documentação e Bibliotecas do IPB, no seu artigo 
16º, nos pontos três e quatro, são os responsáveis 
por procederem ao registro na plataforma Renates 
e por depositarem as dissertações defendidas na 
Biblioteca Digital do IPB, que é um repositório 
institucional (INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
BRAGANÇA, 2018).
DESENVOLVIMENTO
Desde o final de 2015, o Instituto Politécnico de 
Bragança desenvolveu a plataforma online.ipb.pt, 
acessível apenas para a comunidade acadêmica. 
A plataforma apoia a gestão das atividades e é 
utilizada para o registro das dissertações de 
mestrado na plataforma Renates e, ainda, para o 
depósito delas no repositório.
Para este trabalho interessa-nos particularmente 
o módulo Pautas. Aqui estão implementados 
outros módulos como o Lançamento de Notas, 
Gestão de Submissões e Dissertações (figura 1). Os 
módulos estão todos interligados para que o módulo 
Dissertações possa funcionar e nos dê toda a informação 
necessária para que possamos registar as dissertações na 
plataforma Renates.
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Figura1 ‒ Módulos do online.ipb.pt
No on-line, os alunos acedem a candidaturas, ficha 
curricular, conta corrente, notas, lançamento 
de notas etc. Quando estão frequentando o 
mestrado e terminam de escrever a dissertação, os 
alunos submetem o texto à plataforma de gestão 
de submissões para que possa ser analisada pelos 
serviços acadêmicos. Esses serviços verificam se 
tudo está em conformidade e reencaminham a 
dissertação de mestrado para a comissão científica 
do mestrado que, por sua vez, a enviará para o 
júri do mestrado. 
Após a defesa da dissertação, verificação da versão 
aprovada, término de todo o processo administrativo 
e verificação de todos os documentos agregados ao 
processo (atas do júri e dissertação definitiva), são 
submetidas na plataforma pela comissão científica 
do mestrado. Se houver alterações que tenham que 
ser efetuadas na dissertação e que o júri considere 
relevantes, após essas alterações será o aluno a 
depositar a última versão da dissertação.
Depois de todos os processos administrativos 
terminarem, o PDF da dissertação aparece no 
módulo Dissertações. Os SDBIPB recebem um 
alerta avisando que mais uma dissertação está 
disponível. Assim, os alunos só receberão diploma 
de mestrado após terem depositado a última versão 
da dissertação.
Quando os SDBIPB entram na plataforma 
online.ipb.pt e em Dissertações, pode-se filtrar a 
informação por aluno, escola, curso ou disciplina.
Faz-se o download do PDF, abre-se e preenchem-
se alguns campos (título, palavras-chave e 
orientadores). O preenchimento vai permitir que 
se selecionem as dissertações que ainda não foram 
registadas no Renates e se possa exportar um 
ficheiro em Excel para ser depositado na plataforma 
Renates (figura 2).
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Figura 2 ‒ Online.ipb.pt e exportação de ficheiro Excel.
Figura 3 ‒ Pesquisa por TID e depósito no repositório
O registro de dissertações no Renates e o depósito 
no repositório efetua-se quase ao mesmo tempo. 
Primeiro, faz-se o registro no Renates. Como 
a plataforma fornece um identificador único e 
permanente (TID), deposita-se a dissertação no 
repositório por TID, ou seja, os campos como o 
título, ano, o número atribuído pela plataforma 
Renates e palavras-chave já estão preenchidos. 
Todos os outros campos no repositório têm que ser 
preenchidos e, depois de o depósito ser concluído, 
precisa-se atribuir a ele um handle. Esse  handle 
será colocado no Renates, mais especificamente no 
registro correspondente (figuras 3 e 4).
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Figura 4 ‒ Atribuição do handle no Renates
Nas Normas Regulamentares dos Mestrados do 
IPB, artigo 16º, número 3, consta que o depósito 
das dissertações no repositório será em texto integral 
e a disponibilização será pública, ou seja, terá acesso 
aberto. Haverá casos em que as dissertações terão de 
ficar em acesso embargado (seis meses ou um ano) 
e em acesso restrito. Nesses casos, os autores terão 
de preencher um formulário de Não Publicação 
Online, que deverá ser assinado por eles e pelos 
orientadores. O caso das dissertações que ficam em 
acesso restrito tem a ver com os resultados, os quais 
poderão dar lugar à exploração econômica e serem 
patenteáveis ou confidenciais. As informações que 
ficam disponíveis na Biblioteca Digital do IPB 
dizem respeito, respectivamente, a título, autor, 
orientadores, ano e resumo.
CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS)
Ao desenvolver a plataforma online.ipb.pt, o 
Instituto Politécnico de Bragança antecipou-se à 
Resolução do Conselho de Ministros 51/2017. 
Assim, alterou os processos internos, reduziu os 
custos financeiros que os alunos tinham para 
imprimir as dissertações e liberou espaço nos 
arquivos das Bibliotecas do IPB, ficando apenas 
arquivadas as dissertações na Biblioteca Digital do 
IPB, que é o repositório institucional.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS
O IPB tem protocolos de dupla diplomação 
com várias universidades a nível internacional. 
Elas são muito importantes porque os alunos ficam 
diplomados tanto em Portugal como em seus países 
de origem. Os alunos interrompem os seus cursos 
para fazerem o mestrado no IPB e vice-versa, de modo 
que permancecem no IPB de dois a três anos para 
assistirem às aulas dos mestrados correspondentes 
e escreverem e defenderem a dissertação. Ao fim 
do processo, regressam a seu país de origem e aí 
terminam os estudos. Enquanto isso, as dissertações 
ficam em stand-by, na plataforma online.ipb.pt, até 
que terminem os cursos nas universidades das quais 
são originários. Após se formarem, os estudantes 
têm que enviar o certificado de habilitações e, 
então, os serviços acadêmicos do IPB autorizam 
aos SDBIPB para que possamos fazer o registro no 
Renates e o depósito na Biblioteca Digital do IPB, 
que é um repositório científico.
Será feito um pequeno estudo apenas das 
dissertações depositadas nessa plataforma desde 
2015. Atualmente, encontram-se depositadas 606 
dissertações de mestrado na plataforma. Há 119 
dissertações em stand-by, 487 registadas no Renates 
e depositadas na Biblioteca Digital do IPB.
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Portanto, cumpriram-se várias obrigações legais, 
como o registro e depósito de dissertações, 
e também obrigações ambientais, como a 
conservação das florestas ao reduzir consumos 
(por exemplo, de papel) e custos energéticos. 
Assim, pratica-se a diferença por meio da 
utilização de ferramentas digitais, e encara-se a 
sustentabilidade sem sobrecarregar financeiramente 
os alunos. A plataforma então se torna socialmente 
justa, ecológica e economicamente viável.
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